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第2表 村上遺跡における類型土器共伴関係頻度表
- 1 4 - の 2
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第4表 各期 ・各単位集団別の墨書土器数
(但し、釈文半」読不可能な小破片、竪穴住居llL外出土のものを除く)
＼ 1竪
穴
1掘
立
1竪
穴
1掘
立
1竪
穴
1掘
立
1竪
穴
!掘
立 竪穴
1掘
立
1竪容望
立
第3表 各期 ・各単位集団別の竪穴住居 ・掘立柱建物数
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